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Beattie, Andrew: The Danube: A
Cultural History (Landscapes of the
Imagination). Oxford University
Press 2011, 256 s., ISBN: 978-
0199768356. 
En rejse langs Donaus løb igennem
ti lande og fire hovedstæder. Fra de
tidligste tider har floden været en
del af ruten fra Europa til Asien for
hære og handlende, mens imperier
rejste sig og faldt ved dens bredder.
I midten af det 20. århundrede fik
Donau rollen som en vandvej, der
forenede et kontinent, der var delt
af jerntæppet. Sent i 1980’erne blev
Donau-dalen et konfliktområde un-
der det voldelige endeligt for Jugo-
slavien. Nu, hvor floden passerer
igennem nogle af verdens yngste sta-
ter som Slovakiet, Kroatien, Serbien,
Moldova og Ukraine, er den et iføl-
ge Beattie flydende symbol på et fre-
deligt, forenet Europa og en vital ar-
terie for skibfart for handel og kryds -
togter. 
Bergen, Peter: The Longest War:
The Enduring Conflict between
America and Al-Qaeda. Free Press
2011, 496 s.
Forfatteren, der tidligere har udgi-
vet ‘The Osama bin Laden I Know’,
er national sikkerhedsanalytiker ved
CNN. I denne bog går han tilbage
til al-Qaeda-lederen og dennes in-
dercirkel og kulegraver konflikten
mellem al-Qaeda og dets allierede
på den ene side og USA og dets koa-
lition på den anden. Meget af for-
tællingen er på linje med andre nye-
re bøger om konflikten, men Ber-
gen føjer mange detaljer og kontu-
rer til. Bogen påpeger mange mis -
kalkulationer fra terrororganisatio-
nerne og den ser den amerikanske
‘surge’ i Irak som baggrund for al-
Qaedas dalende potentialer. 
Domscheit-Berg, Daniel: Inside Wi-
kiLeaks: Min tid med verdens farlig-
ste website. Jyllands Postens Forlag
2011, 208 s.
Den tidligere talsmand for Wikileaks
blotlægger arbejdsgangen bag kon-
troversielle organisation og afslører
hidtil ukendte detaljer om Wiki -
Leaks grundlægger, Julian Assange.
Hvad foregår der bag kulisserne i en
organisation, som tilbyder alverdens
‘sladrehanke’, at de anonymt kan
lække dokumenter uden risiko for,
at deres identitet bliver afsløret?
Hvem bestemmer, hvad der skal on-
line, og hvem kontrollerer, om do-
kumenterne er falske, eller om de
kan gøre mere skade end gavn?
Domscheit-Berg giver nogle af svare-
ne . Han dedikerede sit liv og sine
sparepenge til et projekt, som ikke
udbetaler løn, men i september
2010 brød han med projektet. For-
fatteren og en række andre nøgle-
medarbejdere kunne ikke længere
stå inde for Julian Assanges arrogan-
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ce og uærlighed . Det begyndte som
en hackers vilde drøm og udviklede
sig til en organsiation med potentia-
le til at vælte regeringer, men ifølge
forfatteren har Julian Assange  ikke
en personlighed, der kan forvalte
den enorme magt, som WikeLeaks
har fået.
Jeffries, Ian: Political Development
in Contemporary Russia. Routledge
2011, 816 s. (Udgivet sammen med Eco-
nomic Developments in Contemporary
Russia af samme forfatter og samme for-
lag). ISBN 9780415603768. 
Forfatteren, der er æresprofessor i
russiske og østeuropæiske studier
ved Swansea Universitet, beskriver
alle aspekter af den politiske udvik-
ling i Rusland siden 2000, da Vladi-
mir Putin blev præsident. Bogen be-
skriver den yderst centraliserede ka-
rakter af magten i Rusland, præsi-
dentvalgene, centralregeringen og
lokale regeringer samt udviklingen i
delrepublikkerne, herunder Tjetje-
nien og de andre nordkaukasiske re-
publikker. Med kronologisk tilgang
vises, hvordan det politiske system er
ændret i perioden og hvordan rela-
tionerne fungerer imellem rege-
ringschef Vladimir Putin og præsi-
dent Dmitrij Medvedev. 
Kretz,Steffen: Brændpunkter. Re-
porter på kanten af verden.
People’sPress, København 2010, 220 s.
Steffen Kretz’ personlige beretnin-
ger om livet som reporter. I otte es-
says tager Kretz læseren med til
Gaza, Libyen, Somalia, Libanon,
Mauretanien, Brasilien, Marokko og
Rusland. Han fortæller om nogle af
de mennesker og begivenheder,
som har gjort størst indtryk, og han
giver et indblik i de arbejdsmetoder,
som har præget hans hverdag som
udenrigskorrespondent i bl.a. krigs-
zoner og diktaturstater.
Rumsfeld, Donald: Known and Un -
known. A Memoir. Sentinel HC 2011,
832 s. ISBN 978-1595230676
Rumsfeld ser tilbage på hele sin tid i
administrationerne under præsiden-
terne George W. Bush, Richard 
Nixon og Gerald Ford og sin tid i
Kongressen i 1960’erne. Memoirer-
ne bringer den tidligere forsvarsmi-
nisters bramfri iagttagelse fra otte
årtier: erfaringerne fra opvæksten
under depressionen og Anden Ver-
denskrig, hans tid som pilot i flåden,
tiden i Kongressen fra han var 30 år,
hans tid i regeringer under Nixon,
Reagan og årene som succesfuld er-
hvervsleder i den private sektor. Og
selvfølgelig tiden som forsvarsmini-
ster under Bush med ikke mindst
Irak i centrum. Hen ad vejen fortæl-
ler han ofte humoristiske anekdoter
om verdens ledere fra Margaret
Thatcher til Saddam Hussein, om
bl.a. Henry Kissinger, Colin Powell
og Dick Cheney, og alle amerikan-
ske præsidenter fra Dwight D. Eisen-
hower til George W. Bush. Rumsfeld
bygger ikke blot på egne erindrin-
ger men på et stort materiale af ny-
ligt deklassificerede dokumenter. 
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